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6th International Conference on the Chemistry and Physics of 
the Transactinide Elements (TAN19) 





25th International Symposium on Glycoconjugates
E-mail: sandro.sonnino@unimi.it or alessandro.prinetti@unimi.































ECCE12 & ECAB5, 12th European Congress of Chemical 

















VII. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula – 





Frankfurt am Main, Njemačka 











The 6th International Conference on Chemical  
and Material Engineering (ICCME 2019)
E-mail: iccme@saise.org
Web: www.iccme.org 
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od lipnja do 
prosinca 2019. dostupan je na 
mrežnim stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
